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Míinueí Pía f Síiííir, 
ízis norania anys. 
Manuel Pía i Salat, 
una indomable 
aventura pedagógica 
Ángel Jiménez A mesura que m'endinso en la lectura de la novel-la de Jusep Pía i Carrera( l ) Damunt les í,'S|)atíÍL',s deis ^cgams intueixo —a pesar de les poques pinze-Uades que en f a ^ la forta per-
siinalitat del pare del pmragonista. Els punrs 
de coincidencia entre l'heroi de la ficció i 
rautor, així mateix, em fan presents les con-
verses tingudes amh el seu pare —tle noranta-
tres anys—, el senyor Manuel Pía i Salat; de 
qiii, si em perdonen aquesta bren iriarrada 
Íntr(x.iuct6ria, em disposo a escriurc en aqües-
tes pagines de la Revista de Girona. No pot 
veure's xuclada^pel remolí d'un ohlit injiist 
—penst")— la memoria de la figura, avui prac-
ticament extingida en un món d'especialistes 
universitaris, del professor genial i savi que 
disposa de prou amplitud i profunditat de 
coneixements com per saber-Ios relacionar 
bé. I, altrament, en aquest cas, posseídor 
d'una saviesa esquerpa, que no s'ajup obe-
dient ni s'adapta a la realitat en minúscula; 
que no es tradueix, incomprensíblement en 
Tactual civilització, en diner o poder. 
Anys de formació 
Nascut el 1906 al carrer Major de 
Sarria, «a cinc qiiilometres de Barcelona 
(2)", Manuel Fia rep la primera formació de 
Tescüla municipal i, després, deis salesíans. 
La seva infancia t ranscurre , dones , en 
l'ambit popular i menestral de la vila, on 
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durant l'adolescéncia —sempre emoci-
va^ —- Cülla amb veíns i coneix l'amic, 
mes gran que no pas eil, Josep Vtcen^ 
Foix. Entre ells es forma un grup litera' 
ri que reforja els vineles duradors de la 
seva amistat. 1 així, de jovenec, Pía es 
fa amb la sensibilitat i el plaer per la 
liengua í la lectura. Son també els anys 
doleos d'un noucentisme marcadament 
pedagogista. que endevina en Pescóla 
la for^a transformadora de la comuni-
tat; que intueix en l'educació el sistema 
per formar «bons c iu tadans» . Es 
l'arrencada de l'escola catalana. 
Al final d'aquest primer període, 
Pía guanya la beca que li oferetx la 
possihilitat d'entrar a {'Escola Indus-
trial per seguir cursos de dí recc io 
d'indústries electriqucs (1921-1923). 
Tot i el poc remps que hi estudia, con-
fessa que precisament allí és on se li 
desvetllen dues de les grans passions 
in te l - l ec tua l s de la seva vida: les 
matemát iques i la psicología, mit-
jantjant el contacte amb l 'cminent 
psiquiatre cátala Emili Mira. Amb 
només dinou anys, dones, pot ensen-
yar —particularment— matemátiques 
ais veins de la vila que llavors estu-
dien enginyeria o altres estudis supe-
riors. És així com es fa amb la fama, 
enca ra i nqües t i onab le , de ser «el 
mil lor m a t e m a t i c de Sarr ia ( 3 ) » . 
Malauradament, la salut i les circums-
táncies polítiques —-el cop d'Estat del 
general Primo de Rivera també elimi-
na, entre tantes, l'Escola Indus t r ia l^ 
no li permeten de continuar-bi, Pero 
la instrucció del nostre mestre es con-
tinua forjant amh l'estudi de la psico-
logía i de la filosoíia sota el mestratge 
disciplinat —tradicionalment rigtJrós i 
c i en t í f i c— deis jcsuVtes. Aques ta 
experiencia i contacte desperten, ben 
endins seu, una tercera passió; la reli-
gió o la recerca de resposta a les pre-
guntes essencials de la \'ida. 
Mentrestant, quelcom de! movi-
ment pedagogic imptilsat per la Man-
comunitat subsisteix gracies a la inicia-
tiva privada que li ofereix refugi, i es 
funda la Mutua Escolar Blanquerna 
sota la direcció de lAlexandre Galí, el 
qual, l'any 1932, demana el concurs de 
Manuel Pía i posa sota la seva direcció 
i responsabilitat una nova secció de 
l'escola, creada especialment, de neis 
difícils. Heus ací, dones, com una ofer-
ta providencial ajuda Pía a fer la sim-
biosi vital de dos corrents pedagógica 
complementaris: el tradicional —d'ins-
rruir— deis grans coMegis eclesiástics, i 
el de la nova educació, oberta i enti-
quidora, de Blanquerna. 
L'escola de S'Agaró 
L'adveniment de la República reo-
bre un deis moments mes apassionants 
de la pedagogia i psicología catalanes. 
A Blanquerna , de 1932 a 1934, 
Manuel Pía coincideix amb el pedagog 
gironí Narcís Masó, que ba fet expe-
riéncies de renovació molt interessancs 
i que. ha conegut —-a l'exiii suís— les 
propostes psicopedagógiques europees. 
Un deis aspecces mes nous d'aquesta 
pedagogia moderna és el de la con-
vivencia entre docents i alumnes. Pía 
—coincidint plenament amb Masó— 
entén que l'escola ha de ser la conti-
n u a d o de la familia: «La pedagogia 
moderna sosté, en efecte, la necessitat 
d'aquesta assídua conveniencia entre 
els professors i els alumnes, perqué 
entén que l'escola ha d'ésser la conti-
n u a d o de la llar i ádhuc en alguns 
aspecces la seva superació. Propugnem 
que la \'ida de l'escola ha d'estar estre-
camenr vincLilada a la vida del noi i 
que la responsabilitat deis mestres esta 
fntimament associada a la respi>nsahili-
tat deis pares com una derivaciói (4)". 
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Avui, ais seus noranta-cres anys, 
Manuel Pía sosté ben ferm la mateixa 
convicció: «A Blanquerna, on ens vam 
coneixer en Narcís i jo, ens vam propo-
• sar de realitzar una idea, un projecte: 
crear una vericable familia a S'Agaró, 
l'Escola de S'Agaró». Ates que d'aques-
ta experiencia pedagógica ja se n'ha 
parlat, i que Salomó Marques n 'ha 
escrit un valuós assaig (5), aquí m'atinc 
can sois al que em c o m e n t a avui 
M. Pía, a la drcm. amh As fu-ndadon dá ¡rrumi Leopoldo Alas 
(Enric Badosa, Esieve Pcidrós i Dr. Carreras). 
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Manuel Pía, testimoni de primeríssima 
ma. "La nnstra deria». assejíLira, «era 
que els alumncs aprenyuessin de ilcgir. 
Cada dia féiem lectura, i la comenta-
vem. Classes hreus i treball inrensiu a 
la mateixa classe que, dones, no podía 
ser niolr nombrosa. La conversa era 
essencia!. Els oblijiavem a teñir opinió 
—^aixo ho vai^' introduir jo—. Aristolil 
deia que e! pensamcnt huma es mou 
per contradiccit)ns. Amb la discussiú 
sorf;;cixen ¡dees noves. Vai^ aconse^iiir 
que els meiis alumnes es prenjiuessin 
seriosamenr les classes de lojíica». 
A TEscola de S'Ayaní, Pía ensenya 
matematiques, física i Idyica. En les 
ass i,tí na tures h u m a n fscicjiíes, hi 
coMaboren ttics els mestres. Pero el que 
amb tota sef>urctat es el tret nic's inno-
vador o avani^at i.raL]uesta iMusionada 
utopia és raplicaci() sistemática i perso-
nalíssima de la psicometria. 
L'elaboraciií d'informcs psicologics 
que caldra explicar ais pares —^jun-
tament amb les notes—, a partir de les 
proves de G. Vermeylen (1921), R. 
Meili (1930) i L. M. Temían, és ima 
tasca que Pía no deixara ja mai de per-
feccionar d'una forma molr seva, obte-
n i n t - n e residtats a í inadíssims. De 
l'iníormc que fa al seu alumne Joan 
Rartra i Sabater l'any 19.36, l'intcres-
sat me'n diu: «Aquest estudi psicotec-
nic el vaig ensenyar Uavors a l'Institur 
Psicotécnic de l'Escola Industrial, on, 
per seleccionar carrera, em feren unes 
proves. Tot l'equip va quedar sorprés i 
al-lucinat que en aquel! temps, en una 
escola, hi bagues aigú capag de fer 
aqLielles proves». 
Uns anys mes tard, Pía és el primer 
a utiljtzar, al país, el test creat peí 
psicoleg hongares Lipot Szondi. A Sant 
Feliu aplica ja el psicodiagnóstic de les 
cendéncies personáis de Szondi-test 
l'any 1948, un any desprcs de ser publi-
car a l'estranger. Eli mateix el trailueix 
de l'alemany, se l'adapta i n'esdevé un 
expcrt de renom. 
Estada a Sant Feliu 
La insurrecció militar del juliol de 
1936 posa fi a aquella experiencia 
pedagógica, quan la matrícula del curs 
següent és ccimpleta. Manuel Pía es 
veu obligat a refugiar-se a Sant Feliu, 
on ha posat alguna arrel, i mes quan 
sap que a Sarria clements extremistes 
el busquen. En plena clandcstinitat, el 
17 d'octubre de 1937, es casa amb la 
guixolenca Francesca Carreras Albercí 
a Girona, a ca l'Esperanija Bru, viuda 
de Rafael Masó. Mossén Joan Boscb hi 
és present. 
En acostar-se el momenc de ser 
mobilitzat, intenta de passar la fronte-
ra. Pero román tancat al seu habitatge 
de Sane Feliu. Mor la seva primera filia. 
Pateix, dones, amb Francesca totes les 
iniscries d'una guerra provocada. 
Amb l'ocupació militar de la ciu-
tat, el 1939 s'cnceta Lina de les mes 
dures époques de repressió del nostre 
poblé. Els nous continguts culturáis 
impasats impliquen el desmantella-
ment de tot el sistema educatiu ante-
rior. La total reorganització de l'ense-
nyament te com a conseqüéncia el tan-
cament provisional de Tinstitut i.le bat-
xillerat creat l'any 1933; provisionali-
tat que, com dcixa escrit la pedagoga 
guixolenca Margarida Wirsing, esdevé 
definitiva (6). Les classes particulars de 
Manuel Pía i les de l'académia, forma-
da l'any 1941, intenten de mitigar els 
efectes negatius d'un ensenyament 
públic secundari absolutament desates. 
Els primers anys de la p(.)stguerra, 
que viu a Sant Feliu de Gm'xols, son 
—-jo cree-— els mes fecunds, des del 
punt de vista familiar i intel-lectual. Hi 
neixen els seus filis Manuel (1940), 
Josep (1942) i M. Ángels (1944), i 
publica els Uihrcs de text Ló^ca. Diü' 
¡cctica y metodolo^a (1942) i Psicología 
y ética general (1943) , que son tot 
seguit adaptats, com a textos oficiáis, a 
les escoles i noviciat deis caputxins. 
En aquells llibres Pía insisteix que 
s'ha d'ensenyar a partir deis conceptes 
mes senzills i deis interessos propis de 
l'edat i capacitat deis alumnes. 
L ' exper iénc ia demost ra — h i 
escriu, tot citant un treball de Narcís 
Maséi— que la millor manera d'apren-
drc és el metode actiu, mitjangant el 
qua! el discent es proporciona les dades 
d'allo que desitja aprendre. 1 reitera la 
utilitat de la discussió (7). Pero cal que 
les qüesrions plantejades tinguin sentit 
i re.sponguin a necessitats reals, í que 
els alumnes comptin amb un marc de 
referencia necessari per poder formular 
un pensament crític i altematiu. 
En conseqüéncia, la novetat deis 
seus llibres son els exercicis practics 
que hi proposa, tan importants com el 
mateix text. Vol que els seus alumnes 
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Pagina numuscritíi del Sil-Libari, 
adquireixin rhabilítat de pensar, rao-
nar, dubtar; fent-se Cota mena de pre-
guntes coment^anr peí mes senziíl, peí 
que és a l'abasr deis sentits (8). 
Segons el meu parer, una altrn 
libra de Pía molr important —malaura-
dament no publicada en aquells anys 
del primer franquisme, quan b¡ havia 
tanra manca de recursos pedagogics— 
és el Siííat'ari. Tot i que el tamos lin-
güista cátala josep Roca i Pons —gran 
amic, des de la infancia, de Pía— asse-
gura que «en el castella hi ba ima rela-
ció estreta entre els fonemes de la l!en-
gua i l'ortografia, talment que no costa-
ria gaire convertir aquesta darrera en 
expressió fonológica (9)», rexperiéncia 
psicopedagogica demostra a! nostre 
professor que els infants es desorienten 
i es confonen quan han d'assoclar dos 
sifnificats a un mateix significant. Difi-
cul tat que es troben ja a partir del 
mateix nom de la lletra. que no es 
correspon amb el so. Quan els petits 
aprenen a llegir, han d'ignorar comple-
tament el nom particular amb qué es 
designa cada lletra: l'han de rcconeixer 
tan sois peí seu so. D'acord, dones, 
amb el principi de l'educació funcio-
nal —que Pía propugna—, s'ha de 
comentar per alio que les coses fan, o 
bé peí que s'hl fa. De manera que la 
impressió visual i la resposta fonética 
han de ser directes, sense gaire embuts. 
Així, el seu métode visuaí-tonétic pro-
posa de fer passos rigorosament gra-
duats, comengant pels sons i les seves 
combinacions mes facils i senzilles. 
Manuel Pía i la seva esposa, Fran-
cesca Carrera —la qual, com és de 
suposar, té un rol importantíssim en la 
vida i obra del pedagog—, l'experimen-
ten molts anys, obtenint sempre resul-
tats exceMents amb tot tipus d'alum-
nes. Per tant, el Sil-labari podria haver 
esdevingut, aleshores, una valuosa apor-
tado al servei del magisteri i de l'ensen-
yament de la lectura i escriptura. 
Retorn a Sarria 
Malgrat que, durant l'etapa guixo-
lenca, Manuel Pía no és importunat 
políticament, en ser tingut per excap-
tiu i exercir Je fiscal comarcal, eí baix 
to cultural de la petita ciutac de la 
Costa Brava —eiue amb la guerra i la 
repressió ha perdut el d inamisme 
inteblectual de la seva jo \ ' en tu t— 
n'enrareix l'ambient. De manera que 
l'any 1949, amb rota la familia, retor-
na a la seva vila natal, ara barri resi-
dencial de Barcelona. Hi retroba els 
vells amics, especialment Foix, a qui 
acompanya quan aquest pateix el trau-
ma mes gran de la seva vida. Els bid' 
grafs del poeta de Sarria convenen 
que Pía n 'és, en aquells moments , 
l'amic fidel, incondicional. La seva 
veu «esquerdada» i savia no falta mai 
a les tertulies poétiques i filosofíques 
del carrer Setantí , els diumenges al 
vespre (10). En justa reconeixen^a, 
Foix li dedica el sonet «Es per la ment 
que se m'obre Natura» del Ilibre Sol, í 
de doi (11). L'admiració foixista, Pía 
L'c5cola de S'Agaró (1935-36). 
—avui president honorarí de la Fun-
dació J.V. Foix— l'encomana al seu 
gran amic i deixeble, l'Enric Badosa, 
amb qui —entre altres— impulsa un 
projecte cultural d 'envergadura: la 
creació del premi lirerari de contes 
Leopoldo Alas (12). 
Tanmateix —-i resumcixo massa— 
en una fase política mes tova de la dic-
tadura, Manuel Pía es dedica fonamen-
talment a donar classes a diverses esco-
les i, sobretot, a les lli?ons privades, 
que, val a dir-ho, no teñen res a veure 
amb l'aucomatisme interessadament 
calcular de les típiques classes particu-
lars. La seva especialització, pero, con-
tinua essent l'aplicació de la psicología. 
Per casa seva passen rantes persones i 
son tants els exalumnes que l'admiren, 
com nombrosos son els arricies que 
publica. Aixo sol ja necessitaria tot un 
altre —mes ampli— treball. 
El saber no ho és cot. Ensenyar a 
recercar i raimar —i fer-ho amb una 
honradesa e x t r e m a — és la llarga, 
modesta i indomable aventura de tota 
una vida, la de Manuel Pía i Salat. 
Ángel Jiménez és arxiver. 
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